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総合研究奨励賞（結城賞）
Cholecystokinin plays a novel protective role in 
diabetic kidney through anti-inflammatory actions 
on macrophage：anti-inflammatory effect of 
cholecystokinin
腎・免疫・内分泌代謝内科学 宮 本 　 聡　






















Evaluation of mucosal healing of ulcerative colitis by 






















The mechanical stimulation of cells in 3D culture 
within a self-assembling peptide hydrogel
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TH2 cytokines increase kallikrein 7 expression and 
function in patients with atopic dermatitis






























Genetically engineered oncolytic adenovirus induces 
autophagic cell death through an E2F1-microRNA-7-
epidermal growth factor receptor axis




























The preoperative SUVmax is superior to ADCmin of 
the primary tumour as a predictor of disease recurrence 


















ADCmin と PET/CTの SUVmax 測定し，Mann-Whitney 
U-test, Kaplan‒Meier 法や多変量分析を用い，統計学的な
解析を行った．SUVmax と ADCmin は負相関関係を認め，


















　原発腫瘍病巣活動性定量値である PET/CT SUV max
およびMRI 拡散強調像ADC値は，婦人科悪性腫瘍の予後
指標マーカーとして有用であることが示唆された．
Hydrogen-rich water prevents progression of 
nonalcoholic steatohepatitis and accompanying 
hepatocarcinogenesis in mice































Duodenal follicular lymphoma lacks AID but expresses 
BACH2 and has memory B-cell characteristics





































非常に indolent な経過をたどる distinct な腫瘍であること
が示唆された．
脳神経研究奨励賞（新見賞）
Effect of GBR12909 on affective behavior：
Distinguishing motivational behavior from 
antidepressant-like and addiction-like behavior using 
the runway model of intracranial self-stimulation
























Anti-high mobility group box-1 antibody therapy for 
traumatic brain injury
脳神経外科学 大 熊 　 佑　
　未だ確立されていない脳外傷への治療法を探るべく，本
研究ではラット・マウスの脳外傷モデルを作成し，脳虚血

















Refined balloon pulmonary angioplasty for 
inoperable patients with chronic thromboembolic 
pulmonary hypertension



















Redox-active protein thioredoxin-1 administration 
ameliorates influenza A virus (H1N1)-induced acute 
lung injury in mice



































































































臨床遺伝子医療学 豊 岡 伸 一　
　1953年，ワトソン博士らがDNAの２重らせん構造を解
明，誌上発表してから50年後の2003年，ヒトゲノムの全塩
基配列が解読された．その間，そして，その後もゲノム（遺
伝情報）に関する重要の発見が続き今日を迎えている．ゲ
ノムはさまざまな生命現象の理解の基盤ともいえ，ゲノム
研究は多くの疾患の治療につながることが期待される．ゲ
ノムの異常が主な原因とされている代表的な疾患に，本邦
の死亡原因の第一位である，「がん」があげられる．私は，
医師として外科学と分子腫瘍学に興味を抱き，臨床・基礎
研究の両面から，特に肺がんにおける分子生物学的な理解
と，その応用による治療成績の向上を目指してきた．その
過程で，特にここ数年，ゲノムを主体とした基礎研究が直
接臨床に生かされる経験をしてきた．特に2004年のヒト上
皮成長因子受容体（EGFR）遺伝子変異に対するEGFR阻
害剤の効果の関係，さらには2007年のALK融合遺伝子異
常とALK阻害剤の効果の関係は，速やかに世界に知れ渡
り，抗がん剤治療が標準だった肺がん治療において，ゲノ
ム情報による個別化治療が導入された．肺がん治療にパラ
ダイムシフトが起きたのである．このような個別化治療は，
肺がんに限らず多くのがんで急速に発展している．これに
は，ゲノム情報を迅速に解析することを可能にした次世代
シーケンサーなどの科学技術の進歩も大きく関与してい
る．本講演では，DNA２重らせん構造を解明から現在まで
のゲノム基礎研究を振り返るとともに，今後，さらに発展
することが予想されるゲノム情報に基づいた個別化治療の
方向性について示す予定である．
